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ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ПОРТОВОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ЗЕРНОВОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ 
 
Основною соціально-економічною та політичною проблемою людства в контексті 
динамічного процесу глобалізації залишається проблема забезпечення продовольчої безпеки. 
В основі продовольчої проблеми знаходиться нерівномірність розвитку зернового 
виробництва і дисбаланс попиту та пропозиції в різних країнах і регіонах. У зв’язку з цим, 
сьогодні першочергового значення набуває вивчення кон’юнктури і тенденцій розвитку 
світового ринку зернових культур, його прогнозування й аналіз, а також дослідження 
організації логістичних систем і потоків, які забезпечують функціонування ринків 
продовольчих товарів та доставку їх до місця призначення. Відповідно, вельми актуальним 
завданням є розробка та впровадження інноваційних проектів розвитку портової логістичної 
інфраструктури вітчизняного експорту зернових культур.  
На міжнародній арені Україна вважається країною з величезним аграрним 
потенціалом, в розпорядженні якої є якісні землі, близькість водних ресурсів і працьовите 
населення. За підсумками попереднього зернового сезону було експортовано понад 39 млн. 
тонн [1]. У сезоні 2016/2017 Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує 
загальне зростання експорту зерна з України на 1,5 млн. тонн (до 40,4 млн. тонн). Очікується, 
що до 2030 року експортний фонд зерна в Україні може перевищити 50 млн тонн. У зв’язку з 
цим, для зміцнення своїх позицій на світовому ринку в країні необхідно розвивати 
внутрішню логістичну інфраструктуру, оскільки доходи від зовнішнього продажу зерна зараз 
є одними з найбільших серед українського експорту [2]. 
За даними експертів основними проблемами експорту українського зерна є значні 
витрати і тривалість внутрішніх перевалок і транспортування зерна (аграрна логістика). 
Через невідповідність логістичних маршрутів сучасним вимогам аграрного експорту нинішні 
витрати на переміщення зерна від лінійних елеваторів до портів Чорного моря приблизно на 
40 % перевищують подібні витрати у Франції або Німеччині і на 30 % такі ж витрати в США. 
Як наслідок, вітчизняні виробники зерна на цьому щорічно втрачають близько 600 млн. дол. 
В Україні більш ніж 90 % експорту зернових і олійних культур проходить через 
порти. Морські перевантажувальні термінали є основним елементом інфраструктури 
зернового ринку України. З ростом обсягів експорту зерна в країни Близького Сходу і 
Північної Африки перевалка в портах набуває все більшого значення для забезпечення 
експортних потоків. Це також робить даний сегмент інфраструктури більш привабливим для 
інвестицій і розвитку. На сьогоднішній день зернові термінали, які здійснюють експортні 
відвантаження, розосереджені в шести прибережних регіонах: порти Одеси, порти 
Миколаєва, порти Азовського моря, а також річкові порти Дніпра і Дунаю, що знаходяться 
безпосередньо в гирлах цих річок [3]. 
На даний момент загальна перевалювальна потужність портових терміналів 
оцінюється в 47,5 млн. т/рік. При цьому місткість одноразового зберігання зерносховищ 
терміналів становить близько 2,5 млн. тонн. При даних показниках середньомісячний 
експорт зерна через порти України може досягати 4 млн. тонн. У той же час, слід сказати, що 
не всі термінальні потужності використовуються ефективно, чому сприяють проблеми 
неналежного стану акваторії деяких  портів, їх  технічне оснащення та фактичний період 
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Слід зазначити, що більш ніж 50 % загального обсягу вантажів, що перевалюються в 
українських морських портах, припадає на приватні термінали. При цьому загальний обсяг 
вантажів у портах з кожним роком зменшується, а кількість приватних терміналів, що 
випереджають державні компанії за рівнем модернізації технологій та обладнання, зростає. 
Вантажі переходять до приватних кампаній, що, в свою чергу, приводить до посилення 
конкуренції. Сьогодні держкомпаніям все складніше конкурувати за тарифами з приватними 
організаціями, оскільки в перших вони вже наближаються до собівартості. Між тим, якщо 
порівняти тарифи на перевалку навалювальних і насипних вантажів у вітчизняних портах з 
портами ЄС, то в українські ще мають запас на зниження. Досягти цього можливо лише в 
результаті впровадження інноваційних технологій та устаткування з низьким рівнем 
енерговитрат, із застосуванням високорівневих IT для управління технологіями 
перевалювання і, відповідно, високою продуктивністю. 
З метою диверсифікації вантажопотоків і мінімізації втрат від зниження обсягів 
перевалювання традиційних для більшості морських портів України – металопродукції, 
вугілля та глини автори пропонують здійснити інноваційний проект будівництва сучасного 
агрокластеру на базі морського порту. Концепція інноваційного проекту передбачає його 
реалізацію в межах середньостатистичного українського морського порту з середнім 
вантажообігом 15-16 млн. тонн/рік, з потенційними можливостями перевалювання 
останнього до 30 млн. тонн на рік. Враховуючи карту глибин Азовського моря, 
передбачається, що в українських портах найбільш сприятлива логістика для суден з 
осадкою 8 м, які завантажуються переважно на країни Середземномор’я – Туреччину, 
Грецію, Італію, Іспанію. Мінімальна площа причалів повинна дорівнювати близько 25 тис. 
м2. Щодо запропонованого портового агрокластеру, його пропускна здатність повинна 
становити не менш 2 млн. тонн насипних вантажів на рік з потенційною можливістю 
збільшення обсягів перевалювання зернових до 5 млн. т/рік, враховуючи щорічне збільшення 
обсягів вітчизняного експорту. 
Для посилення позицій морського порту і створення умов для збільшення експортного 
потенціалу України вкрай необхідне впровадження запропонованого проекту реконструкції з 
метою створення універсального глибоководного порту для приймання та обробки суден 
DWT 80-90 тис. тонн і будівництва сучасного агрокластеру. Це сприятиме залученню до 
порту нових вантажовласників, які традиційно отримували послуги в Чорноморських портах. 
Основними перевагами запропонованого проекту є: чіткість організації 
перевантажувального процесу; кваліфіковане використання складських площ; висока 
організація зберігання вантажів; чистота території тощо. 
Обсяг інвестицій у проект (на умовах концесії) складає близько 60 млн. дол. США. 
Термін реалізації проекту – три роки.  
Агропромисловий кластер буде розташований на території морського порту. 
Проектна потужність одночасного зберігання – близько 130-135 тис. тонн. Усього 
планується встановити до 20-25 спеціалізованих місткостей, здатних вмістити до 6 тис. тонн 
зернових кожна. На причалі планується встановити дві сучасні суднонавантажувальні 
машини. 
Показники ефективності проекту. Простий термін окупності проекту становить 5 
років, динамічний термін окупності (при ставці дисконтування 25 %) – 5,6 років (з моменту 
першого вкладення інвестицій). Рівень беззбитковості виробництва за підприємством буде 
мати значення 34-42 %, що свідчить про незначний ризик отримання збитків від зниження 
обсягу вантажообігу. 
Внутрішня норма прибутковості за проектом становить 37,55 %, що на 12,55 
процентних пункти більше ставки дисконтування. Індекс рентабельності за проектом 
дорівнює 1,7, NPV – 20,1 млн. дол. США. 
Проектом передбачено впровадження сучасної інформаційно-логістичної системи 
(ІЛС), що дає можливість скоротити час транспортної та комерційної складової в процесі 
транспортування і перевалювання зерна. Система дозволяє оперативно планувати і 
відслідковувати підхід вагонів, суден, а також контролювати різного роду процеси, що 
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пов’язані з розвантаженням вагонів і навантаженням суден. При цьому максимально 
ефективно використовується час при підготовці транспортних документів і формуванні 
різного роду звітності. Видача візуалізованих форм, що є частиною ІЛС, допомагає стежити 
за станом справ на залізниці, складах і при підході суден. 
Реалізація запропонованого проекту дозволить після 2020 року майже в 2 рази 
масштабно розширити можливості порту, створивши імідж потужної і надійної компанії 
серед інших портів України. 
Можна виділити наступні основні конкурентні переваги пропонованого проекту 
будівництва інноваційного агрокластеру в морському порту: комплексність; місце 
розташування; унікальна будівельна концепція; наявність розвиненої інфраструктури; 
підвищений рівень обслуговування в порівнянні з існуючими конкурентами в рамках усього 
комплексу пропонованих послуг; сучасна інформаційно-логістична система, що дає 
можливість скоротити час транспортної та комерційної складової в процесі транспортування 
і перевалки зернових; цінова і товарна стратегія. 
Реалізація вищевказаного інноваційного проекту сприятиме: збільшенню 
інтенсивності вантажних робіт в 3-4 рази; підвищенню пропускної спроможності причалів; 
безперебійній експлуатації причалів за рахунок роботи нової перевантажувальної техніки; 
зменшенню кількості часу, необхідного для обробки залізничних вагонів/автотранспорту, 
зменшенню втрат вантажів, забезпеченню високої продуктивності з залученням мінімальної 
кількості працівників; збільшенню перевантажувальних потужностей і обсягу вантажообігу 
насипних вантажів на всіх складах; поліпшенню обслуговування клієнтів за рахунок 
збільшення швидкості обробки суден, і, як наслідок, зростання вантажообігу порту; 
підвищення фінансових показників роботи порту за рахунок залучення нових 
вантажопотоків; отриманню прибутку і підвищенню платіжного сальдо порту тощо. 
Таким чином, авторами роботи, з урахуванням реалій розвитку вітчизняних портових 
підприємств, визначена необхідність та висока перспективність створення припортового 
агрокластеру в Азовському регіоні, що передбачає координацію взаємодії виробництва 
(бізнесу) в портовій зоні, науки і освіти, місцевих органів державної та портової влади. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Современный этап экономического развития характеризуется высокой степенью 
динамичности, постоянным углублением общественного разделения труда, и, как следствие, 
его отраслевой и региональной специализации. В этих условиях в структуре 
производительных сил существенно повышается роль транспортного фактора, 
выступающего важнейшим инструментом обмена, развития интеграционных и 
коммуникационных процессов. Таким образом, в новых экономических условиях особую 
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